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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración sanitaria de reciente publicación.
Administración y gestión de servicios
Dirección y gestión hospitalaria de vanguardia. Corella Irai-
zoz JM, De Val Pardo I. Madrid: Díaz de Santos; 2005. 192
págs. ISBN: 84-7978-683-3. 
El gran secreto de la industria farmacéutica. Pignarre P.
Gedisa; 2005. 186 págs. ISBN: 84-9784-021-6. 
Habilidades de comunicación y estrategias asistenciales
en el ámbito sanitario (I). Acinas Acinas MP. Formación Al-
calá; 2004. 563 págs. ISBN: 84-96224-01-5. 
Habilidades de comunicación y estrategias asistenciales
en el ámbito sanitario (II). Acinas Acinas MP. Formación Al-
calá; 2004. 557 págs. ISBN: 84-96224-69-4. 
Knowledge to action?: Evidence-based health care in con-
text. Dopson S, Fitzgerald L. Oxford University Press; 2005.
200 págs. ISBN: 0-19-925901-1. 
Management mistakes in healthcare. Hofmann PB, Perry
F. Cambridge University Press; 2004. 255 págs. ISBN: 0-521-
82900-3. 
To improve health and health care: the Robert Wood John-
son foundation anthology. Isaacs SL. San Farncisco: Jossey-
Bass Inc.; 2005. 288 págs. ISBN: 0-7879-7635-0. 
Atención primaria
ICPC-2: international classification of primary care. Oxford
University Press; 2005. 208 págs. ISBN: 0-19-856857-6. 
Modelos de gestión para médicos de familia. Hervás Mal-
donado F. Madrid: Díaz de Santos; 2005. 240 págs. ISBN: 84-
7978-640-X. 
Drogas, tabaco, alcohol
Understanding marijuana: a new look at the scientific evi-
dence. Earleywine M. Oxford Universty Press; 2005. 344 págs.
ISBN: 0-19-518295-2.
Economía de la salud
Using cost-effectiveness analysis to improve health care:
opportunities and barriers. Neumann PJ. Oxford University
Press; 2004. 224 págs. ISBN: 0-19-517186-1. 
Enfermedades crónicas
Coronary heart disease epidemiology: from aetiology to
public health. Marmot M, Elliott P. Oxford Universty Press; 2005.
692 págs. ISBN: 0-19-856806-1. 
Enfermedades transmisibles
BSE: risk, science and governance. Van Zwanenburg P,
Millstone E. Oxford Universty Press; 2005. 208 págs. ISBN:
0-19-852581-8. 
Positive prevention: reducing HIV transmission among pe-
ople living with HIV/AIDS. Kalichman SC. New York: Plenum
Publishing Corporation; 2004. 256 págs. ISBN: 0-306-
48699-7. 
SARS: a case study in emerging infections. McLean A, May
R, Pattison J, Weiss R. Oxford Universty Press; 2005. 144 págs.
ISBN: 0-19-856818-5. 
Epidemiología y estadística
Epidemiología. Gordis L. Mosby-Doyma; 2005. 336 págs.
ISBN: 84-8174-839-0. 
Epidemiology: study design and data analysis. Woodward
M. Chapman & Hall/CRC Statistics; 2004. 872 págs. ISBN:
1-58488-415-0. 
To your health: how to understand what research tells us
about risk. Kraemer HC, Lowe KK, Kupfer DJ. Oxford Universty
Press; 2005. 320 págs. ISBN: 0-19-517870-X. 
Indicadores de salud
Challenges for quality of life in the contemporary world:
advances in quality-of-life studies, theory and research. Glat-
zer W, Von Below S, Stoffregen M. Kluwer Academic Group;
2004. 367 págs. ISBN: 1-4020-2890-3. 
Medicina, ciencia y sociedad
Health and society in Aotearoa New Zealand. Oxford Uni-
versity Press; 2004. 308 págs. ISBN: 0-19-558469-4. 
Los hospitales a través de la historia y el arte. González
F, Navarro A, Sánchez MA. Ars Médica; 2005. 194 págs. ISBN:
84-9751-075-5. 
Los inventores de enfermedades. Blech J. Destino; 2005.
256 págs. ISBN: 84-233-3699-9.
Medicina humanitaria
Medicina humanitaria. Estébanez Estébanez P. Ma-
drid: Díaz de Santos; 2005. 864 págs. ISBN: 84-7978-
671-X. 
Promoción de la salud
Public health and health promotion: developing practice.
Naidoo J, Wills J. Bailliere Tindall; 2004. 282 págs. ISBN: 0-
7020-2661-1. 
Salud ambiental y laboral
Enhancing occupational safety and health. Taylor G,
Easter K, Hegney R. Butterworth-Heinemann; 2004. 599 págs.
ISBN: 0-7506-6197-6. 
Environmental toxicology: biological and health effects of
pollutants. Yu, Ming-Ho. Lewis Publishers; 2004. 339 págs.
ISBN: 1-56670-670-X. 
Geosciences, Environment and Man. Chamley H, editor.
Elsevier Science. 450 págs. ISBN: 0444514228.
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